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 Resumen 
 
 
Esta investigación está basada en la problemática del trabajo infantil, 
fue desarrollada en el distrito de Chiclayo, donde se utilizó como medio 
informativo la fotografía, incentivando a la concientización del trabajo 
infantil a los ciudadanos de edades que oscilan entre 30 a 40 años. 
Estos niños se ven expuestos a diferentes tipos de abusos y carencias 
como la falta de descanso y de tiempo para jugar; el alejamiento de sus 
familias, la exposición a daños físicos, una educación mediocre, y el 
entorno de pobreza en general, los cuales los colocan en una situación 
de riesgo elevado frente a los efectos relacionados con el trabajo, que 
en la mayoría de las situaciones traen consecuencias sociales, 
morales, físicas, psíquicas y económicas. 
Con el propósito de superar esta problemática se plantea que la 
fotografía sea un medio concientizador del público respecto al trabajo 
infantil en el distrito de Chiclayo, permitiendo de esta manera hacer 
prevalecer los derechos fundamentales de los niños y niñas del distrito 
de Chiclayo entre los 7 a 10 años de edad, consiguiendo una mejor 
calidad de vida e identificar las causas y consecuencias que derivan del 
trabajo infantil. 
Se ha cumplido con todo el rigor de la metodología científica, situación 
problemática del trabajo infantil en los últimos años como de los efectos 
en la salud física de los niños. 
